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лннарная ответственность и лронзводство денежных начетов 
органа:-.ш народного контроля. Основания для наступления 
ответственности того или иного рода желательно было бы ука­
зать в законе. Закон должен также прсдуоютреть общее пра­
вило, согласно которому у .rшц, причинивших вред земле, она 
.южет быть изъята из пользования, независимо от наступления 
той илн иной ответственности. В настоящее время это возмож­
но в отдельных случаях только по отношению к гражданам. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В нашей стране мелпорацня ста.'lа одюrм из основных на­
правлений дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного 
производства. Это полностью согласуется с Програмыой КПСС 
и Продово.1ьственной программой СССР, в которых содержит­
ся ориентация на выполнение значительного объема работ по 
ирригационному строительству для орошения и обводнения 
земель и nастбищ. Осуществление мелиорации земель обуслов­
лено объективными факторами: чрезмерным увлажнением почв 
или недостатком вла1·н в них. 
Особое место в организации широкой мелиорации земель 
занимают решения майского ( 1966 г.) Пленума ЦК КПСС, 
сnециально nосвященного этому вопросу. Мелиорацией ныне 
охвачены nрактически все крупные сельскохозяйственные рай­
оны нашей страны. В 11-й пятилетке намечается ввестп в экс­
nлуатацию 3,4-3,6 млн. га орошаемых и 3,7-3,9 млн. га 
осушенны.- земель, обводнпть 26-28 млн. га пастбищ [2, с. 167]. 
В 1990 г. намечено довести п.rющади орошаемых земель до 23-
25 млн. га 11 осушенных земель до 18-19 млн. га, а валовыii 
сбор зерна на этих землях довести до 20-22 млн. т. 
По мненпю специалистов, под мелиорацней зе:-.1ель следует 
понимать искусственное регулирование водного режима nочв 
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путем осуществления разнообразных техническпх, экономпче­
СI<ПХ н 11ных мероприятий [3, с. 9J. В лнтературе утверждается, 
что мелиорация земель охватывает три основных направления : 
водная (гидротехническая) мелиорация (осушение, орошение, 
обводнение земель); улучшение физико-химических свойств 
земли (гипсование, известкование, внесение глины в песчаные 
почвы и песка в тяжелые почвы, выравннвание поверхности 
н т. д.); борьба с эрозией почв [6, с. 181J. Изложенное позвол яет 
заключить, что осуществление мелиорации в указанных н а­
правлениях порождает различные по своей сути н правовой 
природе общественные отношения, регулируемые различными 
отраслями права. Все это диктует необходимость комплексного 
nодхода к исследованию правоного регулирования мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения с целью разработки 
единых правовых основ, которые бы обеспечивали надлежа­
щее правовое регулирование данного комплекса отношений. 
После 1966 г. издано большое количество нормативных ак­
тов, в которых регулируются отдельные вопросы либо комплекс 
воnросов, относящихся к мелиорации. Однако не все действую­
щие правовые акты согласуются между собой, многие из них 
имеют пробелы, что отрицательно сказывается на правовам 
регулировании некоторых вопросов мелиорации и использова ­
нии мелиорированных земель. Не все правовые нормы оказы ­
вают эффективное воздействие на субъектов определенных 
общественных отношений в указанной сфере. Серьезные про­
счеты допускаются при проектировании строительства мелио ­
ративных сооружений и земельных участков под мелиорацию, 
не всегда осуществляется должный контроль за эксплуатацией 
обводительных и осушительных систем, нередки еще случа и 
несвоевременного и некачественного их ремонта. Часто нару­
шаются правила полива земель, в результате чего поливные 
земли дают низкие урожаи, не во всех хозяйствах эффективно 
исnользуются мелиорированные земли. Серьезного совершен ­
ствования требует порядок планирования и финансирования 
земель сельскохозяйственного назначения. Необходимы также 
эффективные меры стиму:тирования в использоваюш мелиори­
рованных земель и т. д. Указанные недостатки объясняются не 
только экономическими, организационно- техническими факто­
рами, но и несовершенством правового регулирования многих 
nринципиальных вопросов мелиорации. Отметим, что в право· 
вой литературе нет крупных монографпческих исследовани Г!, 
в которых бы комплексно рассматривались вопросы мел порацин 
и эффективного использования мелиорированных земел ь [8, 
1980, .N'9 6, с. 48; 1981, .N'2 8, с. 75]. 
Проведение мелнорадни земель неразрывно связано с за­
J<оном планомерного, nропорционального развития экономнюr 
СССР, поскольку законы природы и законы экономию! тесно 
взаимосвязаны [5, с. 166]. Это объективно диктует необхо;щмость 
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I<омплексного планирования капитальных вложений в водохозяli­
ственное строительство и сельскохозяiiственное освоение мели­
орированных земель. Данное положение согласуется и с тре­
бованиями ст. 16 Конституции СССР, закрепляющей принцнп 
руководства экономикой на основе государственных планов 
социального и экономического развития. Планирование мелио­
рации земель закреплено в соответствующих нормативных ак­
тах. В ст. 13 Основ земельного законодательства установлено, 
что мероприятия по мелиорации земель предусматриваются 
в государственных планах развития общества и экономики 
и осуществляются соответствующими министерствами, ведом­
ствами и землепользователями. Планирование мелиорации 
земель предполагает проведение широкого круга мероприятий. 
К. ним можно отнести: проектно- изыскательские работы; вы­
явление земельных площадей, пригодных для осуществления 
определенного вида мелиорации; определение водных балансов, 
которые бы обеспечивали орошение и обводнение возможно 
большего количества земли; изыскание финансовых источников 
из средств госбюджета и землепользователей; определение не­
обходимых материально-технических ресурсов для производ­
ства мелиоративных работ; выявление действующих и созда­
ние новых организаций, способных сооружать ведомственные 
объекты и системы; определение объема технических средств 
для полива и осушения земель и т. д. Причем все названные 
мероприятия должны быть сбалансированы и взаимоувязаны 
в планах по объемам и срокам их выполнения. Однако, как 
отмечалось на шестой сессии Верховного Совета СССР деся­
того созыва, программа мелиоративного строительства не пол­
ностью сбалансирована по материально- техническим ресурсам. 
В результате водохозяйственные строительные организации не 
обеспечивают выполнение плана ввода в действие новых мелио­
рированных земель [10, 1981, 19 ноября]. 
Планирование мелиорации и эффективного использования 
мелиорированных земель- одна из основных функций управ­
ления единым государственным земельным фондом. Планиро­
вание рассматривается как сердцевина всей управленческой 
деятельности, поэтому совершенствованию планирования рабо­
ты всех отраслей народного хозяйства было уделено особое 
внимание на XXVI съезде КПСС [2, с. SOJ. Планирование ме­
ююрации земель характеризуется многоаспектностью, посколь­
ку речь пдет о землях, водах, капитальных вложениях, матерн­
ально-технических средствах, строительстве мелиоративных 
сооружений п т. д. Перечисленные вопросы решаются многими 
мrшистерствамп и ведомствами. Поэтому сводный план мелио­
рации земель должен быть хорошо сбаланснрован. Все это 
обусловливает необходимость выясненпя системы органов, осу­
ществ.1яющнх планнрование мелиорации земель, пх прав п обя-
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занвостеii в этой сфере, формы п.танировання, I<онтрольные 
функцнн за выполненнем планов и др. 
В соответствии с действу:ющим законодатсльс:гвом на Мин­
се1ьхоз СССР возложена обязанность разрабатывать проекты 
ежегодных, пятилетних и перспектпвных планов развития сель­
ского хозяйства (включая н рациональное использование зе­
мель, особенпо мелиорированных). Планирование мелиорации 
земе"1ь осуществляется Мпнсельхозом СССР совместно с со ­
юзны~ш респуб:шкамп и другими заинтересованныl\1и мини­
стерствами и ведомствами . В основе планировашrя лежат кон­
трольные цифры, изложенные в директивах ЦК КПСС, прсд­
.юження Советов Мrшистров союзных республнк, проект плана 
1\\rrнводхоза СССР н других министерств н ведомств. Учитыва­
ются также постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о развитии сельского хозяйства отдельных крупных ре­
гионов, например, от 12 марта 1981 г. «0 дальнейшем развитии 
и повышении эффективности сельского хозяйства Нечернозем­
ной зоны РСФСР в 1981-1985 годах» (данная зона включаеr 
29 об.1астей и автономных республик РСФСР), от 19 марта 
1981 г. «0 дальнейшем развитпи сельского хозяйства Цент­
ральпо-Черноземного района РСФСР» (пять областей), в ко­
торых определены и контрольные цифры о мелпорации земель 
в названных зонах [7], совместное постановление «0 комплеiС­
сной программе развптия мелиорации земель в 1981-1985 
годах» [10, 1981, 9 июля]. Минводхаз СССР разрабатывает 
проекты планов использования водных ресурсов, в том числе 
на орошение и обводнение земель и пастбищ. Копин годовых 
н лятплетних планов Минводхаз СССР направляет Минсельха­
зу СССР. Все объединенные материалы Госплан СССР отра ­
жает в соответствующем разделе государственного плана ·со­
циального и экономического развития СССР и лредстав.'Iяет 
n Совет Мйiшстров СССР. Последний вносит его на рассмотре­
вне Верховного Совета СССР. Утвержденный план обязателен 
для исполнителей. Это выражается в заключении необходимых 
договоров па выполнение соответствующих работ, отводе зе­
мсльнЬtх участков для мелиорации, выделении денежных 
средств н осуществлении другпх мероприятий, связанных с ме­
:шорацией земель. 
Реа.1ьность п:1анов мелиорации земель завпснт от комп"1ек­
сностн н качества проектно-изыскательскпх работ. Нормативно 
следова,ю бы установить обязате.'Iьность включения в проекты 
осущсств.1енпе следующих мероприятий: отбор земель для осу­
шения, орошения и обводнения на основе научных изысканий : 
nросктирование строите.1ьства мелиоративных сооружений, жи­
лых до:-.юв, объектов nроизводственного и культурно-бытового 
назначения; осуществление проектных работ не в ущерб друrнм 
природным объектам (водам, лесам, животному миру и т. д. ) . 
Целесообразно также, чтобы составленные проекты во все]{ 
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случаях nодвергались специальной эксnертизе в установлен­
ном nорядке. Комnлексное проектпрованпе мелпорации земель 
в настоящее время- одна пз основных задач улучшении: ка­
чества мелиорации. 
Основными причинами недостатков в проектно-изыскатель­
ских работах являются объективные н субъективные факторы. 
К первым относятся: недостаточная научная база знаний эко­
логического равновесия в природе; не изучено еще до.riЖНЫ\1 
образом соотношение почвы, се влажности и прнменение тех­
нических средств в процессе гидромелиорации; не до концq 
исследована проблема соотношения севооборота и искусствен­
ного улучшения плодородия почв [9]. Однако значительпап 
часть ошибок в проектировании допускается по субъективным 
причинам: из-за несовершенства организации проектно- изыс­
кательского дела, недостаточного контроля за качеством лро­
€Ктов, неэффективной имущественной ответственности за долу­
щенные ошибки в проектах и др. Существующая от етствен­
ность проектных и пзыскательских организаций не оказывает 
на них должного имущественного воздействия, поскольку она 
не может быть выше стоимости работ по составлению проек­
тов, в которых допущены дефекты. Данный предел ответствен­
ности далеко не возмещает хозяйствам возникшие у них убытки. 
Нуждается в совершенствовании правовое регулирование 
финансировання мелиорации земель. Осуществление в пла~-ю­
вом порядке мелиоративных мероприятий диктует необходи­
мость выделения значительных капиталовложений на эти цели. 
В планах финансирования и I<редитованвя мелиорации земель 
определяется распределение денежных средств. Как указывал 
В. И. Ленин, «распреде.1ение есть метод, орудие, средство для 
повышения производства» [1, т. 43, с. 359]. Это по.1ожение под­
ностью применимо к распределению финансов и кредита в сфе­
ре мелиорации земель. Данная сфера финансируется за счеr 
двух источников: средств госбюджета и средств землепользо­
вателей . Г.1авным источником финансирования выступает гос­
бюджет. Объясняется это тем, что все земли находятся в ис­
ключительной собственности государства, поэтому оно в ин­
тересах всего народа постоянно заботится о повышении 
плодородия почв. Кроме того, централизация государственных 
средств на указанные цели способствует эффективному их ис­
пользованию. Осуществление комплекса сложных и разнооб­
разных мелиоративных мероприятий возможно только в мас­
штабах государства и за счет средств госбюджета. При этом 
облегчается контроль за расходованием этих средств. В част­
J:юсти, организации Госбанка СССР контролируют целевое ос­
воение денег в процессе строительства водахозяйственных 
сооруженшi, а финансовые органы Мннфина СССР прове­
ряют использование средств, выделяемых на эксплуатацию 
мелноративных систем. По действующему законодательству де~ 
нежные средства на мелиорацию из госбюджета выделяются 
Минводхазу СССР, который оnеративно расnоряжается ИMIL 
Госбанку СССР разрешено nредоставлять землеnользователям 
кредиты на nроведение мелиоративных работ. 
Установленный nорядок nеречисления денежных средств Мин~ 
водхазу для оплаты различных работ нуждается в пересмот­
ре. Дело в том, что заказчиками и подрядчиками на выnолне­
ние пазванных работ выступают соответствующие организации 
снетемы Минводхоза. Как показывает практика, эти организа~ 
ции не проявляют должной заботы о высоком качестве строи­
тельно-монтажных и проектных работ, ибо деньги за работы 
они получают сполна, так как денежные средства находятся 
в распоряжении органов системы Минводхоза. Имея план 
в объемных показателях, организации этой системы зачастую 
выполняют работы не на тех землях, в которых особенно нуж­
даются колхозы и совхозы, а там, где это выгодно организаци­
ям Минводхаза [4, с. 457]. Иными словами, здесь на первое. 
место ставятся ведомственные интересы в ущерб общенарод­
ным интересам п интересам землепользователей, что противо­
речит установкам XXVI съезда КПСС [2, с. 50]. Происходит 
это потому, что денежные средства, выделенные из госбюдже­
та, находятся в распоряжении Минводхаза СССР. Землеполь­
зователи существенно ограничены в своих правах при мелио­
рации их земель, отстранены от контроля за проектировапием 
и строительством мелиоративных объектов. Хозяйства в луч­
шем случае лишь фиксируют в актах рабочих и государствен­
ных приемочных комиссий недоделки и дефекты, с устранением 
которых организации Минводхаза не спешат, так как работы 
им уже оплачены. Кроме того, колхозы и совхозы не всегда 
проявляют должную принципиальность при приеме выполнен­
ных мелиоративных работ, поскольку они, как правило, не расхо­
дуют свои средства на мелиорацию земель. Необходимо повысить 
роль Минсельхаза СССР с его органами на местах, поскольку 
сейчас она сводится главным образом к участию в приемке 
объекта в эксплуатацию. Следовало бы передавать денежные 
средства, выделяемые из госбюджета на мелиоративные рабо­
ты, в распоряжение Минсельхаза СССР. Это значительна ·у луtr­
шнло бы контроль за расходованием государственных вложе· 
ний на мелиорацию земель и способствовало повышению ответ­
ственности организаций Минводхаза СССР за выполненне 
проектно-изыскательских и мелиоративных работ. 
Действующий порядок финансирования мелиорации земель 
за счет средств госбюджета косвенно отражается на правилах 
рассмотрения имущественных споров, возникающих в процессе 
сдачи-прис.\fi<И мелиоративных работ. В этих случаях колхозЬI 
и совхозы не состоят в договорных отношениях с организа· 
циямп Минводхаза СССР, которые выступают лодрядчикамН 
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н заказtrиками. Между последними, как правило, споров не воз­
юrкает, так как эксплуатация мелиоративных снетем осуще­
ствляется колхозами и совхозами. По действующему законода· 
тельству ко.'1хозы и совхозы вправе обратиться в судебно-арби­
тражные органы за разрешением спора в случаях, когда они 
состоят сторонами: договора или когда онн хотя и не являются 
участниками договорного обязательства, но законодательством 
такое право им предоставлено. Поскольку участниками договора 
(заказчак и подрядчик) выступают организации одной систе­
мы Минводхаза СССР, то спор рассматривается ведомствен­
ным арбитражем. От такого порядка чаще всего страдают от 
убытков колхозы и совхозы. Чтобы обеспечить защиту интере­
сов хозяйств-землепользователей, следуст предусмотреть юрн­
дичссюJс гарантии. Здесь можно использовать два вариан­
та. Во-nервых, в нормативном порядке целесообразно устано­
вить право на обращение колхозов и совхозов в судебно-арбит­
ражные органы за разрешением спора по nоводу нарушенных 
их интересов, если они даже не являются сторонами договора. 
Во-вторых, можно установить nравило, согласно которому кол· 
хазы и совхозы как землепользователи являлись бы участни­
ками договора на стороне заказчика, заключаемого последним 
с nодрядчиком. В этом случае колхозы и совхозы при возник· 
иовении спора имели бы право обратиться в судебно-арбитраж­
ные органы за защитой нарушенных их интересов. 
Нуждается в улучшении правовое регулирование использо· 
вания землепользователями мелиорированных земель как пап­
более ценных и высокопродуктивных. По действующему зако­
нодате.чьству эффективное использование мелиорированных 
и других земель не только право, но и обязанность землеполь­
зователей (ст. 11, 23 Основ земельного законодательства). Вы­
nолнение этой обязанности требует проведения хозяйством 
1-:омплекса взаимосвязанных мероприятий. К сожалению, зна­
чнтельное число хозяйств недостаточно эффективно использу­
ют ме.'!Iюрированные земли. Основными недостатками такого 
положенпя являются: обезличка в использовании данных зе­
мс.-1ь, в некоторых хозяйствах эти земли не закреплены за спе­
циальными звеньями, бригадами; не во всех хозяйствах соблю­
даются научно обоснованные правила полива, в частности не 
всегда учитываются влагообеспеченность почвы и физиологи­
ческие потребности растений в определенный день н час; сла­
бый контроль за эксплуатацией оросительных систем внутри 
хозяйств, несвоевременный ремонт их, в результате чего эти 
системы разрушаются, а землн нередко вторично засоляются, 
заболачиваются, эрозируются; несовершенство системы взаи­
моотношений между хозяйствами н организациями по обслу­
живаюно мелиоративных сооружений, оплата работы которых 
не увязывается с конечным _ результатом колхозов и совхозов, 
а отсюда следует, что колхозы и совхозы - в убытках. 
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а мелиоративные организации-с прибылью; недостаток квали. 
фицированных кадров полива земель, в результате чего поли в 
ведется без соблюдения существующих правил; отсутствие 
должного материального воздействия на землепользователей з а 
выход из строя по их вине мелиоративных сооруженпй и т. д. 
Посi(Ольку мелиорация земель объективно затрагивает раз­
личные общественные отношения, которые диктуют их ком. 
ллексное правовое регулирование, назрела необходимость в из ­
дашш общесоюзного комплексного нормативного акта, кото­
рым бы регулировались все основные вопросы мелиорацнн 
и исподьзования мелиорированных земель. Предлагаемый нор­
мативный акт можно было бы назвать, например, «Положением 
о мелиорации и рациональном использовании мелиорирован­
ных земедь в СССР». Целесообразно, чтобы данное положение 
б,ыло утверждено постановлением Совета Министров СССР. 
Структурно этот нормативный аrст должен включать следую­
щие основные раздеды: общие положения; планирование мели. 
орации земель и производства продукции на мелиорированных 
землях; проектирование земель и водахозяйственных сооруже. 
ний; финансирование и кредитование мелиорации земель; 
использование мелиорированных земель; приемка в эксплуата­
цию законченных строительством мелиоративных объектов; эк­
сплуатация мелиоративных сооружений; ответственность за 
нарушение законодательства о мелиорации. земель . 
Принятие этого нормативного акта обеспечит создание еди ­
ной nравовой основы в такой важной сфере общественного nро ­
изводства, как мелиорация и эффективное использование ме­
лиорированных земель. В настоящее время правовые вопросы 
мелиорации земель регулируются многочисленными норматив ­
ными актами союзного и республиканского значения, которые 
не во всем согласуются между собой, а некоторые положения 
вообще не нашли отра~ения в правовых актах. 
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